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EFICIENCIA EN LA TOMA DE INVENTARIOS UTILIZANDO 





En el presente trabajo de investigación se analizó la eficiencia en la Toma de 
Inventarios usando la tecnología de Identificación de Radio Frecuencia en comparación 
con el uso de Código de Barras en las empresas peruanas.  Se utilizaron  los criterios de 
Soporte del Servicio, Calidad del Servicio, Uso de la herramienta e Indicadores de 
Gestión en las encuestas que fueron enviados a las empresas peruanas, lo cual nos 
permitiría medir la eficiencia en la Toma de Inventarios en el Área de Logística.  Los 
resultados mostraron que las empresas que han invertido en innovación tecnológica, 
capacitación, y Soporte tecnológico en el Área de Logística han generado ahorros, 
mejora en sus procesos de Toma de Inventarios, exactitud en la información  y  evitar 
las pérdidas de activos fijos o existencias en la empresa.  
 
PALABRAS CLAVES: Tecnología RFID, Eficiencia en Toma de Inventarios, Toma de 
Inventarios, Código de Barras 
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EFFICIENCY IN TAKING INVENTORIES USING RFID IN 
PERUVIAN COMPANIES YEAR 2018 
 
In the present research work, the efficiency in the taking of inventories was analyzed 
using Radio Frecuency Identification Technology in comparison with the use of Bar 
Code in Peruvian companies.  The criteria of Service Support, Quality of Service, Use 
of the tool and Management Indicators were used in the surveys that were sent to 
Peruvian companies, which would allow us to measure the efficiency in the Taking of 
Inventories in the Logistics Area. The results showed that the companies that have 
invested in technological innovation, training, and technological support in the Logistics 
Area have generated savings, improvement in their Inventory Taking processes, 
accuracy in the information and avoid losses of fixed assets or stocks in the company. 
 
KEY WORDS: RFID Technology, Efficiency in Inventory Taking, Inventory Taking, 
Bar Code  
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1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El avance tecnológico es cada vez mas innovador, eficiente y dinámico en el mundo 
actual, afectando de manera directa el mundo empresarial al ofrecerles nuevas 
soluciones tecnológicas que las empresas puedan implementarlas para tener rapidez 
en la dinámica del mercado permitiendo el cambio de sus estrategias y mantener el 
liderazgo o siendo referentes en el mercado.  Este avance tecnológico no solo se da 
en el mundo empresarial sino también con impacto en la sociedad con las nuevas 
ciudades inteligentes que se están construyendo donde aplicarán sensores para la 
recolección de la información que monitorizan. (Woyke, 2018) 
En los últimos años, la rapidez del cambio tecnológico en las empresas se relaciona 
en forma directa con una creciente rotación de activos fijos que van quedando 
obsoletos en las empresas en caso que decidan mantenerse a la vanguardia en la 
tecnología, lo cual conlleva a una gestión de inventarios eficiente para poder ubicar 
los activos, renovarlos y/o venderlos, y así la empresa puede mantener su imagen de 
líder en el mercado o considerarse una empresa innovadora.    
Según Márquez (2011), el control es un punto clave a considerar en las 
organizaciones, siendo un tipo de control como el organizacional para regular el 
funcionamiento de las actividades operacionales; para un control efectivo es 
importante tener claro el conocimiento del proceso y aplicar controles internos 
durante éste para minimizar las desviaciones  y los riesgos en las empresas y puedan 
anticiparse ante alguna incidencias que se pueda producir.   Por lo cual, los activos 
fijos al ser un tangible de la empresa, ésta debe preocuparse por aplicar procesos que 
son revisados continuamente con controles que permitan garantizar la custodia de 
éstos de manera efectiva y segura para la empresa. 
En esta investigación se describirá si el uso de la tecnología de Identificación de 
Radio Frecuencia es un factor crítico en la toma de inventarios en las empresas 
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peruanas para generar valor en la toma de decisiones del Área de Logística con 
información segura, oportuna y veraz, generando ahorros en los costos del proceso 
de Toma de Inventarios  y recursos humanos en vez de  realizarlo de la manera 
convencional sin innovar en tecnología. 
 
1.2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
1.2.1  Problema general 
¿Qué diferencias se aprecian en la eficiencia de Toma de Inventarios 
usando la tecnología de Identificación de Radio Frecuencia en 
comparación con el Código de Barras en empresas peruanas en el año 
2018? 
1.2.2  Problemas específicos 
a. ¿Cuál es el nivel de eficiencia en la Toma de Inventarios utilizando la 
tecnología de Identificación de Radio Frecuencia en las empresas 
peruanas?  
b. ¿Cuál es el nivel de eficiencia en la Toma de Inventarios utilizando 
tecnología de código de barras en las empresas peruanas?  
 
1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1  Objetivo general 
Determinar la eficiencia en la Toma de Inventarios entre el uso de la la 
tecnología de Identificación de Radio Frecuencia o Código de Barras en 
las empresas peruanas. 
1.3.2  Objetivos específicos 
a. Determinar la eficiencia en la Toma de Inventarios con el uso de la la 
tecnología de Identificación de Radio Frecuencia en empresas 
peruanas. 
b. Determinar la eficiencia en la Toma de Inventarios con el uso de la 
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1.4.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio se justifica en el contexto de que los resultados de esta 
investigación describirá si las empresas peruanas utilizan la tecnología de 
Identificación de Radio Frecuencia o no y si ésta influencia en su proceso de Toma 
de Inventarios, ya sea mejorando la calidad, costo, innovación tecnológica, perdidas 
de inventarios, fallas en la toma de inventarios y/o en el registro de los activos.  Lo 
que nos permitirá conocer las casuísticas que se presentan en ambas circunstancias y 
así ofrecer información asertiva y oportuna  para una buena toma de decisiones en 
las empresas, ya que la  falta o pérdida de activos afecta a las empresas en su 
rentabilidad.  
Asimismo este estudio permitirá identificar en las empresas peruanas en que áreas 
adicionales a la Toma de Inventario están utilizando esta herramienta o no como un 
punto importante en la innovación tecnológica y si ya tienen planes para el futuro en 
adquirir dicha tecnología en caso no contarán con ella o proyectos en curso o solo 
mejorar su proceso de la Toma de Inventarios para que mejoren la eficiencia en este 
proceso.  
 
1.5.  DELIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.5.1.  Delimitación Temporal 
El desarrollo de la presente investigación  se realizó en el periodo histórico 
del año 2018. 
1.5.2.  Delimitación Espacial 
La presente investigación se realizó en el Área de Logística de las veinte 
empresas peruanas en el periodo 2018 . 
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CAPÍTULO II  
MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El avance tecnológico es cada vez mas dinámico e incluye nuevas funcionalidades 
que las empresas necesitan para su operativa diaria, lo que permite que las 
empresas cuenten con nuevas y diversas herramientas que les permitan realizar sus 
actividades diarias con mayor rapidez y eficiencia.  Las empresas de servicios se 
han especializado en ofrecer servicios con tecnología que permitan a las empresas 
gestionar con mayor rapidez sus procesos de negocios, siendo uno de los campos 
en que mayor tecnología demanda las áreas de producción.   En esta investigación 
trataremos solo un proceso de la cadena de suministros que es la Toma de 
Inventarios, lo cual nos conduce a cuestionar si las herramientas que utilizan en 
dicho proceso es la necesaria para una toma rápida, oportuna y exacta, debido a que 
los activos son los tangibles de la empresa y sobre los cuales se deben establecer 
los controles necesarios para su custodia.  
Según López, Gómez y Acevedo (2012) mencionan que una de las problemática  
encontrada en su estudio fue el registro de información relacionado a la 
clasificación y codificación de los artículos presentando productos registrados 
varias veces o con códigos diferentes referenciando al mismo productos, así mismo 
otra problemática en la subutilización de los sistemas de información que no les 
permiten explotar la información registrados en la base de datos para un uso 
eficiente en la toma de decisiones y la obtención de los resultados . 
Actualmente la tecnología de Identificación de Radio Frecuencia permite la 
identificación de los activos fijos en tiempo real y ofrece a las empresas muchos 
beneficios en comparación con otras tecnologías, permitiendo a las áreas de 
logística aplicar controles en sus procesos y contar con información segura en sus 
procesos de toma de inventarios.  Según el Observatorio Nacional de las 
Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información (ONTSI) y la Asociación  
Empresas de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones (AETIC), esperan 
que la tecnología de Identificación de Radio Frecuencia sea el elemento principal 
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del Internet de los Objetos conectando así a cualquier objeto entre sí,  y que “las 
empresas sean más competitivas en un mundo global favoreciendo sobre todo, el 
desarrollo avanzado de soluciones de localización e identificación de los objetos.” 
En conclusión se determinan que los factores de calidad, tiempo y costo están 
relacionados con la toma de inventarios, motivo por el cual si algunos de los 
factores aumenta impactará en forma negativa a la variable de productividad, por lo 
que se determina que estas variables deben mantenerse en el punto de equilibrio  o 
disminuir para generar productividad en la toma de inventarios, a diferencia del 
factor de innovación y desarrollo tecnológico que cuanto mas aumente será 
positivo para la empresa. 
2.2 BASES TEÓRICAS  
 
2.2.1  Identificación por Radiofrecuencia  
Según AETIC (2009), la Identificación por Radio Frecuencia es una 
tecnología que nos permite recolectar la data objetos, personas o animales 
de manera eficiente y a distancia  a través de las etiquetas  electrónicas. 
Dichas etiquetas serán leídas por un lector para dicha tecnología de manera 
inalámbrica, enviando una señal sustentada en ondas electromagnéticas, las 
cuales viajan en la sección del espectro que corresponden a ondas de radio.  
Según Libera (2010), la Identificación por Radio Frecuencia permite que 
los objetos puedan ser identificados de manera remota, vía radio o 
inalámbrica sin necesitar una línea de contacto visual directa a diferencia 
de otras tecnologías. Nos indica que esta tecnología es la continuidad 
evolucionada de los código de barra al ofrecer una reducción en las 
cadenas de producción y logística. 
2.2.2  Sistema de la Tecnología de Identificación de Radio 
Frecuencia   
Dicho Sistema esta compuesto por cuatro elementos que en su conjunto 
permiten un manejo eficiente de esta tecnología y permiten obtener una 
captura de datos eficiente según la planificación, análisis y diseño realizado. 
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Los cuatro elementos que se consideran para el trabajo con dicha tecnología 
son:  
A. Las etiquetas o Tags  
La etiqueta o tags contiene toda la información almacenada del objeto o 
persona en un microchip que lo identifica.  Las etiquetas pueden ser 
pasivas (lectura) o activas (lectura/escritura), las cuales al recibir una señal 
del Lector se activarán enviando la información que contienen.  Esta 
tecnología lo utilizaron desde la II Guerra Mundial por los alemanes, 
siendo al inicio la accesibilidad de las etiquetas muy elevadas y solo para 
ciertas empresas; con el desarrollo tecnológico de estos años ha permitido 
que su accesibilidad por las diversas empresas sea viable para el tema 
comercial por el constante abaratamiento de las etiquetas, y actualmente 
utilizado en diversos productos de Internet de las Cosas.   Según AETIC 
(2009), la integración en un substrato de la antena y el circuito integrado 
forma la etiqueta o tag, el tipo de substrato que se utilizará dependerá en sí 
de la aplicación final en donde se colocarán dichas etiquetas, como es en la 
ropa, libros, líquidos, metales y otros.  
B. El Lector  
Es un dispositivo que al emitir una onda de radio activa las etiquetas o tags 
y permite la recolección de datos que están almacenados en éstas y así 
realizar con rapidez la toma de inventario.  En caso las etiquetas permitan 
la escritura, este Lector puede también escribir información sobre éstas.  Se 
utiliza la modalidad de lectura/escritura a través del Lector cuando se 
trabaja en la cadena de producción, donde se va actualizando las etiquetas 
con información emitida por los lectores cuando un activo o insumo  va 
pasando de una línea de producción a otra.   Según Perin (2016) nos indica 
como HP Brasil ha realizado la implementación de esta tecnología para su 
proceso de producción, creando una nueva plataforma Industria 4.0  donde 
aplica ideas innovadoras para agilizar la gestión de la cadena de 
suministros. 
Según Ruiz (2008), nos indica que el lector al emitir ondas de radio y ser 
captadas por las etiquetas envía la información que éstas contienen 
registradas en el microchip utilizando su proceso de anticolisión que evita 
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que se genere interferencias entre ellas.  
Según San José, Blanco, De Dios, Zangróniz, & Pastor (2015) nos da un 
alcance mayor en referencia en como trabaja el Lector al emitir la señal 
electromagnético a una frecuencia modulada para la lectura o escritura por 
las etiquetas y recibir la respuesta de la información enviada por las 
etiquetas para enviarla al Sistema Gestor de información.  
C. Las Antenas  
Dispositivos físicos que permiten el envío de información entre las 
etiquetas y el Lector.   Las antenas se ubican en el chip de las etiquetas así 
como en el Lector, de manera que permiten la transmisión de información.   
Al respecto Gidekel menciona : 
“...las antenas del lector son el componente más sensible de un 
sistema RFID... La mayoría de las antenas están alojadas en recintos 
que son fáciles de montar, y suelen verse como racks protegidos. 
Variar la ubicación de la antena del lector es una de las formas más 
fáciles de ajuste cuando se localizan y solucionan problemas de un 
sistema, y al mismo tiempo resulta una de las tareas más difíciles de 
llevar a cabo en forma correcta.” (Gidekel, 2006).  
D. El Sistema Gestor de Información  
Este sistema es conocido como Middleware el cual recibe la información 
enviado por el Lector, la registra y almacena en éste.  De esta manera se 
actualiza la información de los productos registrados y el sistema pueda 
generar reportes del estado de los productos en la empresa.  Según Ruiz 
(2008), señala que las funciones principales de este Sistema es la recepción 
de los datos enviados por las etiquetas para su conversión de acuerdo a los 
criterios establecidos en el sistema y ser grabados en la base de datos, para 
que luego puedan generar los reportes respectivos. 
2.2.3  Código de Barras 
Según Pixelware (2017), define al Código de barras como un “código que 
consiste en una técnica de entrada de datos mediante imágenes 
representadas a partir de combinaciones de líneas y espacios paralelos de 
distinto grosor y espaciado, que contienen una determinada información. 
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Esta información está representada por números que pueden ser leídos y 
descifrados por lectores ópticos o scanners”.  
Según lo indicado por GS1(2018),  han establecido una nomenclatura para 
definir el sistema de codificación que utilizaran para referenciar así a cada 
ítem de un modo seguro y único sin generar ambigüedades evitando así 
duplicidad de código en el mundo. 
Se detallan los componentes necesarios para el uso de la tecnología de 
Código de Barras: 
A. Estructura del Código de barras  
En la gráfica se muestra la estructura para cualquier tipo de códigos de 
barras:  
 
                Figura 1: Estructura de Código Barras 
                Fuente  : (Pixelware, 2017) 
 
1. Es una zona que se considera libre de impresión antes de iniciar el 
código y permitirá identificar al lector óptico donde inicia el código. 
(Pixelware, 2017) 
2. Son barras y espacios especificas que indican el inicio y terminación 
del código.  (Pixelware, 2017) 
3. Contienen los números o letras particulares del código del producto. 
(Pixelware, 2017) 
4. Permite generar un código único de control a través de un cálculo 
matemático, y es añadido al código de manera que se genere un código 
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único y seguro. (Pixelware, 2017) 
B.  Componentes de implementación del Sistema de Código Barras.   
Según Fuhr (2018), se necesita contar con ciertos componentes 
adicionales para poder realizar un proceso de registro y toma de 
inventarios, como es: 
• Impresora  
• Etiquetas 
• Lector  
• Sistema informático. 
C.  Tipo de Códigos de Barras  
De acuerdo a lo que indica Matimagallanes (2018), se consideran dos 
tipos de códigos de barras: códigos de barras lineales (información 
organizada en barras y espacios)  que permiten y códigos de barras 
dimensionales (almacenan mayor información hasta 7000 caracteres a 
diferencia de barras lineales). 
       
Figura 2: Estructura de Código Barras Lineales 
Fuente  : (Matimagallanes, 2018) 
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Figura 3: Estructura de Código Barras Dimensionales 
Fuente  : (Matimagallanes, 2018) 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
2.3.1  Definición de Toma de Inventarios  
Según Directiva para el Inventario Físico General de Bienes Muebles 
Programa Sub sectorial de Irrigaciones (2011), la Toma de Inventarios es un 
proceso de verificación de los activos o bienes que cuenta una empresa en 
un momento determinado y de forma física.  Se validan dichos resultados  
valorizados con la información que se registra en los Libros Contables,  
logrando identificar la ausencia o pérdida de los activos o indicar la 
conformidad de los mismos, caso contrario se tomarán las medidas 
respectivas para su regularización. 
2.3.2  Definición de Inventarios 
“Es un conjunto de recursos que se mantienen ociosos hasta el instante 
mismo en que se necesiten”  (Guerrero, 2009) 
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“El inventario asimismo representa la existencia de bienes almacenados 
destinados a realizar una operación, sea de compra, alquiler, venta, uso o 
transformación”. (Ruiz, 2011)  
“Los inventarios representan uno de los principales recursos de que dispone 
una entidad comercial o industrial”. (Romero, 2012).  
2.3.3  Definición de Eficiencia 
“La eficiencia (del latín efficientia) refiere a la habilidad, capacidad o 
posibilidad de alcanzar un objetivo o lograr un fin utilizando la menor 
cantidad de recursos disponibles.” (Significado, 2014) 
“Es la relación que existe entre los recursos empleados en un proyecto y los 
resultados obtenidos con el mismo. Hace referencia sobre todo a la 
obtención de un mismo objetivo con el empleo del menor número posible 
de recursos o cuando se alcanzan más metas con el mismo número de 
recursos o menos. La eficiencia es muy importante en las empresas, ya que 
se consigue el máximo rendimiento con el mínimo coste.” (Economía 
Simple, 2016) 
“Relaciona los resultados obtenidos con los recursos utilizados en busca de 
su optimización.  Para que una actuación sanitaria sea de calidad se requiere 
que los recursos no sean malgastados.” (García Mata JR, Barrasa Villar 
JI,2009) 
2.3.4  Definición de Eficiencia en la Toma de Inventarios 
“ Para realizar una eficiente administración los responsables de esta área 
deben controlar todos los niveles del inventario y considerar que este es una 
inversión significativa que si no se maneja de una forma adecuada puede 
convertirse en un problema que afectaría la gestión financiera de la 
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2.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
2.4.1  Hipótesis General 
La eficiencia en la Toma de Inventarios es mejor utilizando la tecnología de 
identificación de radio frecuencia  en comparación al código de barras en 
las empresas peruanas. 
2.4.2  Variables de Estudio 
a. Tipo de tecnología  
b. Eficiencia en la Toma de Inventarios 
2.4.3  Operacionalización de las Variables 
Se operacionalizará solo la variable que se mide, en este caso de la 
investigación será la Eficiencia en la Toma de Inventarios. 
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MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
3.1.  ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El presente estudio es de enfoque cuantitativo utilizando la recolección y análisis de 
los datos para trabajar la hipótesis por diferencia de grupos.  (Hernandez, Fernandez, 
& Baptista, 2014) 
 
3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
El diseño del presente estudio es de tipo no experimental ya que la investigación se 
realizará sin manipular las variables Tipo de Tecnología y la Eficiencia en la Toma 
de Inventarios. 
 
3.3.  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN  
 
La presente investigación es de alcance Descriptivo. 
 
3.4.  POBLACIÓN 
 
3.4.1   Población de Estudio 
 
De acuerdo a la teoría estadística cualquier universo que supere los 
100,000 individuos puede considerarse infinito para determinar la 
muestra, como es el caso en este estudio de investigación al trabajar con 
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3.4.2.    Muestra 
Para este estudio de investigación utilizaremos una muestra no 
probabilística de empresas peruanas, para lo cual estaremos realizando 
entrevistas a 20 empresas peruanas, de las cuales 10 utilizarán la 
tecnología de Identificación de Radio Frecuencia y 10 utilizarán 
tecnología de Códigos de Barras. 
 
3.5.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
Las técnicas que se emplearán para la recolección de datos serán: encuestas a 
empresas peruanas de diversos giro de negocio puesto que todas gestionan sus 
activos fijos. El instrumento será un cuestionario de elaboración propia del 
investigador. 
3.5.1 Técnica de recolección de datos. 
Se utilizará la encuesta como técnica y el instrumento será el 
cuestionario. 
3.5.2  Instrumentos de recolección de datos  
El instrumento de recolección de datos será el cuestionario el cual estará 
compuesto por una serie de preguntas desarrollados de acuerdo a la 
variable y dimensiones a medir, antes de ser aplicado este instrumento 
será validado por juicio de expertos sobre el tema. 
3.6.  VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 
 
El instrumento elaborado para recoger los datos en la encuesta fue sometido a la 
opinión y juicio de expertos antes de la aplicación a las empresas.   
 
3.7.  PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE DATOS 
 
Para el almacenamiento y procesamiento de los datos de las encuestas utilizaremos 
los formularios de la herramienta Google Drive, el cual permitirá registrar las 
encuestas respondidas por las empresas que recibieron un enlace generado por la 
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herramienta Google Drive donde se encuentra almacenada la encuesta.  Una vez 
finalizada las encuestas, esta herramienta nos permite obtener los resúmenes de 
todas las empresas que participaron y proceder a  trabajar la fase de análisis e 
interpretación de los resultados. 
 
3.8.  PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS  
 
Los resultados obtenidos de las encuestas serán tabulados, interpretados y 
analizados para luego indicar las conclusiones y  recomendaciones de la 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Luego de haber sido validado el instrumento por los expertos en el tema de 
Logística y Tecnología de Información, se enviaron las encuestas vía web a las 
diversas empresas peruanas que utilizan tanto la tecnología de Identificación de 
Radio Frecuencia (en adelante RFID) y Código de Barras.  No se contaron con las 
respuestas de las empresas que utilizan la tecnología de Identificación de Radio 
Frecuencia de manera inmediata, debido a que las empresas utilizan esta nueva 
tecnología RFID como una mejora e innovación en sus procesos operativos, lo que 
les permite una ventaja competitiva y diferenciación con las empresas de su rubro.  
Asimismo, algunas empresas referenciaron que por temas de seguridad de 
información de la empresa no podían responder dichas encuestas. 
 
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
La encuesta estuvo disponible desde el mes de Noviembre a Diciembre 2018, 
habiéndose recepcionado un total de 45 encuestas, de las cuales sólo se 
seleccionaron 20 encuestas por ser el tamaño de la muestra.  Las encuestas fueron 
enviados a  los profesionales utilizando los mensajes de la herramienta Linkedin, 
al ser reconocida a nivel mundial por ser una comunidad que aloja a profesionales 
de diversas empresas nacionales e internacionales.  
Las dimensiones de Soporte de Servicio, Calidad del Servicio, Uso de 
Herramientas e Indicadores de Gestión son utilizados para indicarnos la Eficiencia 
en la Toma de Inventarios. 
En primera instancia se mostrarán los resultados de las empresas participantes 
como es el rubro de la empresa, el número de empleados y el rol del responsable 
que realizo el llenado de la encuesta.  Seguido a ello, se presentan los resultados 
de la Encuesta realizada: 
A. Del Participante 
Los resultados del sector y/o industria en la que se desenvuelven los 
encuestados se muestran a continuación:  
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Pregunta: Por favor marque el tipo de industria en la que se ubica su organización 
 
    Tabla 2. Sector 
          
Como se puede observar en la Tabla 2, los encuestados se desempeñan en el 
sector de Servicios – 20%, Gobierno - 20%  y Transporte /Logística – 20%, 
mientras que el 10% o menos en diversos rubros, tanto para las empresas que 
hacen uso de tecnología RFID como Código de Barras. 
Al realizar la agrupación de los participantes según el rubro sin considerar el 
uso de tecnología se observa que el 20% de los encuestados se desempeñan en 
el Sector Servicios, mientras que 15% en el Sector Gobierno y 
Transporte/Logística.   
 
Figura 4: Sector de Participantes 
Fuente  : Elaboración propia 
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Pregunta: Por favor  indique ¿cuál de las siguientes opciones es la mas cercana al rol 
que desempeña dentro de su organización? 
 
          Tabla 3. Nivel en la Organización 
              
Con relación al nivel  de los encuestados dentro de sus respectivas organizaciones, los 
resultados han sido buenos al contar con respuesta de los niveles altos de las empresas, 
estando el 45% de los encuestados a nivel de Director, Gerente, Gerente de Logística y  
Gerente de Tecnología, mientras que un 40% de encuestados a nivel de Jefatura y 
Supervisión en quienes recae la tarea de la Toma de Inventarios.    
 
                    Figura 5: Nivel en la Organización 
                    Fuente  : Elaboración propia 
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Pregunta: Por favor marque el rango que aplique a su empresa en función al número 
de empleados que laboran en ella 
 
Tabla 4. Nro. Trabajadores 
             
El número de trabajadores que administra una empresa no va en relación al tamaño de 
activos fijos o existencias  que pueda contar ésta, sino en relación al giro de negocio. De 
acuerdo a los encuestados se observa que el 60% de empresas con uso de tecnología 
RFID cuentan entre 1,000 y 9,999 empleados a comparación de un 40% de empresas 
con uso de Código de Barras. 
 
 
        Figura 6: Nro. de Trabajadores 
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B. Soporte del Servicio 
Pregunta: ¿La Gerencia de Logística cuenta con un Plan de Capacitación en el uso 
de la tecnología indicada? 
 
                  Tabla 5. Plan de Capacitación 
 
Una empresa que no capacite a su personal en el uso de la tecnología corre el riesgo 
que los empleados no hagan buen uso de las características y beneficios que brinda la 
herramienta tecnológica o por desconocimiento cometa errores que serán 
perjudiciales en su momento o en un futuro para la empresa. 
De acuerdo a la Tabla 5, se observa que un 50% de los encuestados en el uso de 
tecnología RFID consideran muy importante contar con un Plan de Capacitación, en 
comparación con un 20% de encuestados en el Código de Barras. 
 
Pregunta: ¿La Gerencia cuenta con un Plan Anual  de Soporte técnico  
en la tecnología indicada? 
 
                  Tabla 6.  Plan Anual de Soporte Técnico 
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Un Plan Anual de Soporte en la tecnología utilizada por la empresa ya sea RFID o 
Código de Barras  es necesario como prevención ante un evento que se pueda 
presentar con la herramienta tecnológica y ocasione pérdida de tiempo, costos 
adicionales y afecte la calidad del servicio.  
De acuerdo a  la Tabla 6 , el 90% de encuestados en el uso de tecnología RFID si 
cuenta con un Plan Anual de Soporte técnico en dicha tecnología, en comparación de 
un 60% que utiliza Código de Barras. 
 
C. Calidad del Servicio 
Pregunta:  ¿Su empresa cuenta con acceso a la  información  de todos sus activos 
fijos  de manera rápida, oportuna y en tiempo real? 
 
               Tabla 7.  Acceso a la Información 
 
 
Con relación si los encuestados cuentan con acceso a la información de sus activos 
de manera rápida, oportuna y en tiempo real, el 60% de los que utilizan la tecnología 
RFID  respondió que casi siempre y si comparamos con los que utilizan Código de 
Barras, el porcentaje disminuye a solo un 50% de los encuestados. 
En la Figura 7 adjunto se observa que un 30% de los encuestados de Código de 
Barras respondió siempre, en comparación con un 20% que utilizan tecnología RFID 
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Figura 7: Acceso a la información 
Fuente  : Elaboración propia 
 
Pregunta: Al realizar la Toma  de Inventarios con la tecnología indicada  ¿tiene 
exactitud a la registrada en los libros contables ? 
 
                Tabla 8.  Exactitud de la Información 
 
Parte del capital de las empresas se encuentra en los activos fijos o existencias, por ello 
la importancia de la exactitud de la información registrado en los libros contables con la 
obtenida en  la Toma de Inventarios.  Sólo a través de la comparación de ambos se 
podrá sincerar la información y verificar si hay pérdidas económicas o se esta conforme.    
 
De las empresas encuestadas, solo el 70% que utilizan la tecnología RFID respondió 
casi siempre tienen exactitud de la información obtenida al realizar la Toma de 
Inventarios con lo registrado en los Libros Contables, en comparación con un 60%  de 
encuestados que utiliza Código de Barras. 
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En el gráfico adjunto se puede observar que un 20% de los encuestados que utilizan la 
tecnología RFID siempre tienen exactitud de la información obtenida por la Toma de 
Inventarios a la registrada en los Libros Contables, en comparación al 10% de 
encuestados que utiliza Código de Barras. 
        
 
                                 Figura 8: Exactitud de la Información  
       Fuente  : Elaboración propia 
 
 
Pregunta: ¿Al llegar nuevos pedidos al almacén, el registro y etiquetado es en 
tiempo y fecha según lo programado? 
 
             Tabla 9.  Registro y Etiquetado 
 
En el Proceso de Registro de Inventarios se considera el Mantenimiento de los 
activos o existencias según la programación en tiempo y fecha por un responsable 
asignado, lo cual dará continuidad al Proceso de Toma de Inventarios en el 
momento programado.  
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De acuerdo a la Tabla 8, el 70% de los encuestados que utilizan RFID respondieron 
Casi siempre  y 30% Siempre, a comparación de un 40% y 30% de los encuestados 
que utilizan Código de Barras respectivamente. 
Según el Gráfico adjunto se observa que un 10%  y 20% de encuestados que utilizan 
Código de Barras, respondieron Nunca y A veces realizan el registro según lo 
programado, no considerándose estas posibilidades en el uso de tecnología RFID. 
  
 
                 Figura 9 : Registro y Etiquetado 
                 Fuente   :  Elaboración propia 
 
D. Uso de Herramienta 
Pregunta: En caso quiera ubicar un producto en el almacén con el uso de  la 
tecnología indicada,  ¿ésta lo permite con mucha facilidad? 
 
            Tabla 10.  Uso de Herramienta 
 
El  100% de encuestados que utilizan la tecnología RFID respondieron SI a la 
facilidad que tienen para ubicar un producto en almacén, en comparación al 70% de 
los encuestados que utilizan la tecnología de Código de Barras.   Asimismo, un 30% 
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de encuestados que utilizan la tecnología de Código de Barras respondieron Tal vez  
o No cuentan  con facilidades para ubicar un producto en almacén. 
 
Pregunta: ¿Cuántas veces al año realiza una Toma de Inventarios en su empresa? 
 
                    Tabla 11.  Toma de Inventarios 
 
La Toma de Inventarios se realiza como mínimo una vez al año para validar con los 
Libros Contables, dependerá de las políticas establecidas por la Gerencia Contable 
el número de veces a realizar en el año según el giro del negocio. 
De acuerdo a lo indicado en la Tabla 11, un 30% de los encuestados que utilizan la 
tecnología RFID realizan Mas veces al año la Toma de Inventarios, en comparación 
al 10% de encuestados que utilizan la tecnología de Código de Barras.  
 
E. Indicadores de Gestión 
Pregunta: ¿La tecnología que utiliza en la Toma de Inventarios le genera  
ahorros en recursos y tiempo? 
 
              Tabla 12. Ahorros en Recursos y Tiempo 
 
El 80% de los encuestados en el uso de la tecnología RFID respondió que Si les 
genera ahorros en recursos y tiempo en la Toma de Inventario como se muestra en la 
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Tabla 12, a diferencia del 70% de los encuestados en el uso de tecnología Código de 
Barras. 
En la Figura 10 adjunto se puede observar que un 75% de los encuestados si 
consideran que el actual uso de la tecnología en sus empresas les genera ahorro en 
recursos y tiempo en la Toma de Inventarios. 
 
                Figura 10: Ahorros en recursos y tiempo 
                Fuente    : Elaboración propia 
 
Pregunta: ¿Su empresa invierte en innovación tecnológica para generar  
eficiencia en la Toma de Inventarios? 
 
        Tabla 13. Innovación Tecnológica 
 
Para los encuestados en el uso de tecnología RFID, un 40% respondieron Siempre 
importante y un 30% respondieron Algo importante a la pregunta si su empresa 
invierte en innovación tecnológica para generar eficiencia en la Toma de 
Inventarios, lo que nos daría un 70% a una respuesta afirmativa, lo que diferencia 
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las respuestas dados por los encuestados en el uso de tecnología Código de Barras, 
cuya respuesta solo fue de 20% en Algo importante, y un 80% a una respuesta 
negativa. 
  
Pregunta: ¿Es necesario que su empresa cuente con un servicio tercerizado o 
parcialmente tercerizado para la Toma de Inventarios? 
 
      Tabla 14. Servicio Tercerizado 
    
Al contar con tecnologías que faciliten la Toma de Inventarios  permite que los 
empleados cada vez dispongan de mas tiempo para continuar realizando sus 
actividades.  En la Tabla 14, 70% de los encuestados que utilizan la tecnología 
RFID respondieron No es necesario que la empresa cuente con un servicio 
tercerizado, en comparación del 10% de encuestados que utilizan la tecnologia de 
Codigo de Barras. 
En la Figura 11 adjunto se puede observar que un 70% de los encuestados que 
utilizan la tecnología RFID respondió No es necesario, en comparación con 50%  de 
los encuestados que utilizan la tecnologóa de Cógido de Barras que respondieron Si 
totalmente. 
 
      Figura 11: Servicio Tercerizado total o parcial 
      Fuente    : Elaboración propia 
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Pregunta: ¿La empresa genera pérdida económica constantemente por  
activos de inventarios extraviados o  no ubicados? 
 
   Tabla 15.  Activos Extraviados 
 
Los activos fijos o existencias son capitales invertidos por las empresas para la 
operatividad de la misma, por lo cual cada pérdida de éste o no ubicación del mismo 
ocasionaran registros de perdidas económicas en la empresa, y dependiendo del 
volumen de ello es que la empresa aplicarán medidas correctivas y preventivas, de 
manera que su capital en activos o existencias no se vea afectado. 
De lo indicado en la Tabla 15, el 70% de los encuestados que utilizan la tecnología 
RFID respondieron No, a diferencia de un 30% de los encuestados que utilizan la 
tecnología Código de Barras.  Asimismo, un 50% de los encuestados en el uso de 
tecnología de Código de Barras indicaron que Si generan perdidas económicas 
constantes por inventarios extraviados y no ubicados, en comparación de un 10% de 
encuestados en el uso de tecnología RFID. 
 
Tabla 16. Fallas por Códigos Duplicados 
Pregunta: ¿En su empresa se generan fallas por códigos duplicados al momento  
del registro de activos generando horas extras del Personal ? 
 
Tabla 16. Fallas por Códigos Duplicados 
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De acuerdo a la respuesta de los encuestados en ambos grupos del uso de tecnología 
RFID y Código de Barras respondieron 50%  Casi siempre a las fallas por códigos 
duplicados a la hora del registro de los activos generando horas extras al personal de 
la empresa para la recodificación y solución de los problemas que se presentan en el 
Registro de los activos fijos o existencias. 
  
Pregunta: ¿En su empresa se generan fallas por códigos inexistentes  al momento del 
registro de Toma de Inventarios  generando reprocesos y horas extras del Personal? 
 
    Tabla 17.  Fallas por Códigos Inexistentes 
 
El 50% de los encuestados que utilizan la tecnología de Código de Barras 
respondieron Si se generan fallas por códigos inexistentes al momento de la Toma de 
Inventarios, en comparación con un 10% de encuestados que utilizan la tecnología 
RFID.  Asimismo, un 50% de los encuestados que utilizan la tecnología RFID 
respondieron No a la generación de fallas en comparación con un 40% de 
encuestados que utilizan la tecnología de Código de Barras. 
 
       Figura 12: Fallas en la Toma de Inventarios 
       Fuente    : Elaboración propia 
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En la Figura 12, si agrupamos a los encuestados del uso de tecnología RFID que 
respondieron No o A veces se generan fallas por códigos inexistentes en la Toma de 
Inventarios tenemos un 90% de resultado,  en comparación con un 50% de los 
encuestados que utilizan la tecnología de Código de Barras. 
 
De acuerdo a los indicadores de Gestión establecidos para este tema de investigación 
según se muestra en la Figura 13 adjunto, se puede observar que el uso de la tecnología 
RFID cuenta con mejores ventajas y beneficios para la aplicación en la empresa como 
es en costos, innovación, servicio de toma de inventarios, pérdida de inventarios y fallas 
en Registro de Activos.  
 
   Figura 13 : Eficiencia en la Toma de Inventarios 
   Fuente     :  Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 
DISCUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  
5.1. HALLAZGOS RELEVANTES Y ORIGINALES 
 
Según lo hallado en la presente investigación, las empresas peruanas que han invertido 
en tecnología RFID para la Toma de Inventarios de sus activos y existencias no generan 
pérdida económica por activos de inventarios extraviados o no ubicados como lo vemos 
en las respuestas del 70% de encuestados en dicha tecnología, al igual que lo indican 
70% de encuestados en referencia si invierten en innovación tecnológica para generar 
eficiencia en la Toma de Inventarios. 
 
5.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
 
Una de las principales limitaciones fue la recolección de datos de las empresas peruanas 
que cuentan con el uso de la tecnología RFID,  ya que las empresas que inviertan en 
dicha tecnología es para generar eficiencia en sus procesos y a la vez posicionarse en el 
mercado como innovadores tecnológicos. 
 
5.3. COMPARACIÓN CRÍTICA CON LA LITERATURA EXISTENTE 
 
De acuerdo a lo que indica la empresa GS1 Perú en su pagina web en el uso de la 
tecnología de Código de Barras, uno de los beneficios del uso de esta herramienta es la 
posibilidad de automatizar el almacén y mejorar el control sobre el almacenaje y la 
distribución.  Luego de la presente investigación realizado sólo en el tema de Toma de 
Inventarios se observa que con el uso de la tecnología RFID se puede generar ahorro de 
tiempo, costos y mejoras en las empresas al innovar con esta tecnología, como se 
indican en los casos pilotos y de éxito realizados por GS1 Perú en las empresas  
Complejo Agroindustrial Beta en Chincha-Ica-Perú, Dinet,  Dinet –LG y otras más.   
 
5.4. IMPLICANCIAS DEL ESTUDIO  
 
A partir de la presente investigación que solo se enfocó en la Toma de Inventarios surge 
la necesidad de poder conocer la eficiencia del uso de la tecnología RFID en los 
diversos procesos de la empresa y no solo en la Gerencia Logística,  lo cual permitirá 
que las empresas peruanas puedan conocer como mejorar sus procesos y generar un 
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retorno de inversión visible aplicando estándares internacionales y obteniendo 




Se concluye acerca de la investigación realizada lo siguiente: 
1. Las empresas peruanas que inviertan en Soporte Técnico y un Plan Anual de 
Capacitación en sus empleados en el uso de la tecnología RFID o Código de Barras 
contaran con una mejora en la productividad de los mismos, así como la prevención a  
eventos inesperados por el mal uso de la tecnología. 
2. Respecto a la Calidad del Servicio se observa que las empresas peruanas que utilizan 
la tecnología RFID cuentan con mejores tiempos de respuesta en la Toma de 
Inventarios, exactitud en la información y en el Registro de los activos o existencias. 
3. El uso de la herramienta tecnológica RFID permite a las empresas peruanas contar 
con  mayor facilidad para ubicar los productos en los almacenes como lo indica el 100% 
de encuestados que utilizan dicha herramienta tecnológica, y a la vez realizar con mayor 
frecuencia al año la Toma de Inventarios, como lo indica el 30% de encuestados que 
utilizan dicha herramienta mas de 3 veces al año, en comparación con las empresas que 
utilizan la tecnología de Código de Barras, sin considerar los ahorros que genera  la 
herramienta en contratación externa de recursos humanos para realizar estas actividades. 
4. Las empresas peruanas que inviertan en innovación tecnológica, como lo indica el 
70% de encuestados que utilizan la tecnología RFID en su proceso de Toma de 
inventarios,  podrán generar ahorros y mantener su capital acorde al inventario contable, 
ya que dicha herramienta tecnológica permite ubicar los activos y mantener la 
trazabilidad del activo o existencia  dentro de la empresa.   
5. De acuerdo a la investigación realizada, se debe tener cuidado en el proceso de 
Registro de Datos de los activos o existencias al almacén, ya que luego de ello se 
generaría errores por duplicidad de información o códigos inexistentes a la hora de la 
Toma de Inventarios con cualquier herramienta tecnológica, generando reproceso y 
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1. Las empresas peruanas deben trabajar mas el tema de las capacitaciones en el uso de 
las herramientas que utilizan lo que generará mayor productividad en sus empleados y a 
la vez se mayor motivación al ser una empresa que constantemente invierte en sus 
empleados. 
2. Las empresas peruanas deben invertir anualmente en tecnología, lo que les permitirá 
generar mayor productividad y un retorno visible de su inversión. 
3. Implementar la tecnología RFID en las empresas peruanas permitirá mayores 
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ANEXOS  
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